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- Д О М А -
...дом санитарного просвещения - улица Либкнехта и 
Первомайская улица...
/ "У .Р .» , 18.В .1920 г. /
...готовится к открытию »Дом Революции" в здании 
бывш. коммерческого собрания...
/ "У .Р ." ,  31.10.1920 г. /
. . .7  ноября с.г...Около 7 часов торжественно от - 
крыт "Дом Октябрьской революции". . ./ремонт произведен за 
месяц/. Актом Дом передан отделу народного образования...
/ »У .Р ." , 10.11.1920 г. /
Дом Октябрьской революции на улице Ленина. 
С фото 1920 г.
J '
П р о г р а м м а
КОНЦЕРТА
*. о  р  е» г» о  д  у и  р  & ы *м «у и» *.» #* ^
М, В, Баталова
В  пятницу, 24 февраля <922 г 
Отделение 1-е
1 Роман« Чайковского г»? шоп иен * Я Таль
МОВСКМЙ
2 „Красно1 ^нами хоровой реь »ниг 
V Анчар- муз А Аренского.
* Т ихо подочка плывет* аранж
41ИОр
А. Архангельским ■
->. „Чудные девыи аранж Славянским | 
в. vУлетал соловушко* Чайковскоп j 
7 Полька'1 аранжир < Славянским i
Отделение Н-е
i Фантазия „Фауст4 переложен 
Тальновскиы М мсп
I .Не верь* романс, wva Петрова
мсп К i
V „Душечка девица“ «oio и жор
муз Даргомыжского нсп Ш  Ьаталм»
4 .Буря“ муз. Замядского, дуэт и
хор исп . И Вата ив» • 6 Юмам
V Дуэт из оперы „Лакмэ4 муз. i К Варившем
Делиба йен , . J a l  Б.талм»
о „Ночь сошла на землю“ се­
ренада. муз Абта solo тенор 
исп. IJ 1елудякон под аакомпон
top;.
> . Вандура' фантазии маукранн- , 
ские темы муз Цявыдовского I * М  ***
f
Начало в 8 часов вечера.
